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 É com grande satisfação que apresentamos esta nova edição da Entrelinhas, a revista 
do Curso de Letras da Unisinos, a vocês! Esta edição contempla oito artigos, uma resenha, um 
projeto de ensino, um ensaio literário e uma entrevista. 
 A seção Artigos inclui trabalhos que versam sobre temas em literatura, linguística e 
educação. Do artigo sobre desenvolvimento da competência tradutória, de Heloísa Monteiro 
Rosário e Patricia Chittoni Ramos Reuillard, ao trabalho sobre alfabetização contínua, de 
Maria Cristina Schefer, a presente edição da Revista apresenta a vocês, prezados leitores e 
prezadas leitoras, a oportunidade de conhecer diferentes estudos, diferentes linhas teóricas e 
diferentes pontos de vista. Outros temas são também contemplados nesta seção, como a 
redação de vestibular, o ensino de línguas, a linguagem no gênero publicitário e outros.  
 Além dos artigos, a edição conta também com a Resenha do livro Leitura e autoria: 
planejamento em língua portuguesa e literatura, de Simões et al.(2012), escrita por Geisson 
Alves Homrich, na qual é feita uma análise da obra a partir de questões acerca de 
interdisciplinaridade na sala de aula. Na seção Projeto de Ensino, duas alunas do Curso de 
Letras da Unisinos apresentam seu trabalho realizado na Disciplina de Estágio 
Supervisionado no Ensino Médio.  
 Seguindo, na seção Ensaio Literário, temos Carroceiro: eu não quero ser, texto de 
Daniela Gebelucha, escritora e também aluna do Curso de Letras da Unisinos. Para fechar a 
edição, contamos, na seção Entrevista, com Popularização da ciência, letramento científico 
e ações educacionais: uma entrevista com a professora Maria Eduarda Giering. Na 
entrevista, feita por Maria Helena Albé, Maria Eduarda Giering, professora do Programa de 
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a respeito de seus temas de estudo, que incluem a popularização da ciência, do seu grupo de 
pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Além disso, na entrevista, Maria Eduarda 
fala também sobre o Projeto LER. 
 Desejamos a todos uma boa e agradável leitura! 
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